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En el desarrollo histórico el hombre con la domesticación ha poseído un gran conocimiento del 
perro; este dominio lo ha convertido en el creador y manipulador de la especie canina, la alternativa de 
la lucha constante por la supervivencia,  circunstancias que imponen una solución única de la fusión y 
comprensión de dos especies naturales diferentes que coinciden en un punto básico que es el propio 
beneficio de cada especie. 
 
 El hombre ha creado juicios de valor, que por cualidades genotípicas y fenotípicas de los 
caninos han evolucionado, no sólo en su aspecto, sino por sus funciones que prestan a la sociedad. 
 
 Las distintas etapas del vínculo entre el hombre y el perro se aprecian en la creación de 
espacios plásticos significantes que permiten observar la transformación de la especie canina y sus 
diferentes razas.  Por esta razón el perro  ha ganado un puesto clave en la sociedad, donde ha sido, es y 
será, el compañero inseparable de la especie humana: afectividad que el humano  manifiesta a través 
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Throughout the existence of mankind, the man with the domestication has possessed a great 
knowledge of the dog. This domain has become the creator and manipulator of the canine species, the 
alternative of the constant struggle for survival, circumstances that impose a single solution of fusion 
and understanding of two different natural species that match on a basic point which is the own benefit 
of each species. 
 
The man has created value judgments, that genotypic and phenotypic qualities of the canines 
have evolved, not only in its appearance, but for its features that lend themselves to the society. 
 
The different stages of the link between the man and the dog can be seen in the creation of 
significant plastic spaces that allow you to observe the transformation of the canine species and their 
different races. For this reason the dog has won a key position in the society, where he has been, is and 
will be, inseparable from the human species mate: affection that the human manifest over time with 
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La relación entre el hombre y el perro es una alianza considerada como la más afectiva entre 
dos especies diferentes  a lo largo de la historia y que su unión ha fortalecido el sentido de 
supervivencia de ambas especies. 
 
Por esta razón las circunstancias de vida de la humanidad en su desarrollo en el tiempo y 
espacio han dotado al hombre de facultades y conocimientos acordes a cada época, que han hecho 
posible el constante aprendizaje de la evolución de los caninos.  
 
Demostrar que la estrecha relación de supervivencia hasta nuestros días es una sólida base de 
mutua identificación, el instinto de cazadores,  la organización familiar, la protección, la guarida y el 
concepto de territorialidad hacen que el hombre entre en contacto con el perro; así aparecen estos lazos 
mutuos de convivencia, servicio y comunicación afectiva. 
 
Con esta investigación, mi intensión es el de contribuir para motivar, crear y valorar la relación 
hombre-perro,  ya que los cinófilos encargan obras para demostrar un sentido del entorno, el contexto 
social en el que se desarrolla esta propuesta estética y cultural en nuestros días,  y así fortalecer el valor 
simbólico que se da al perro en la actualidad. 
 
Con toda la difusión y la constante relación que el hombre tiene con la especie canina, a esta se 
la ha considerado como la más servicial, versátil y sobre todo destacando su fidelidad, valores con los 
que han sabido conquistar el corazón de los cinófilos. 
 
Los artistas de todas las épocas se apoyan en las virtudes de la especie canina, para plasmar 
estas cualidades a través de su silueta, para informarnos de un concepto de vida muy particular, en 
donde los perros han influenciado y abarcado los campos de la literatura, la filosofía, la mitología, la 












CAPÍTULO  I  
 
 
LA TRANSFORMACIÓN DEL PERRO:  
 “DE SALVAJE A UTILITARIO” 
 
 
El perro es un mamífero carnívoro que ha sido considerado el primer animal domesticado. 
 
El perro doméstico ha convivido con el ser humano como compañero de trabajo  animal de 
compañía en todas las culturas desde la antigüedad.  
 
Hace aproximadamente unos doce mil años, se cree apareció el primer perro doméstico, el 
mismo que según referencias desciende del lobo;  el humano usaba al lobo en la caza, para vigilia de 
ganado y como excelente guardián contra enemigos, en contra parte le proporcionaba alimento seguro 
y afecto. (Pacheco, Alfonso. 1996. p. 12). 
 
Se supone que los primeros perros fueron descendientes de lobos domados que se cruzaron y 
evolucionaron en una especie doméstica.  
 
Entre ciertas teorías, se ha creído que el pasado del perro son los lobos y que éste ha sido el 
contribuyente principal de su evolución; además se sospecha que los chacales o coyotes también 




Esta relación de las dos especies, es una teoría reciente y se cree que comenzaron como 
competidores, pero que no se complementarían y si uno de ellos cometía un error, éste terminaba 
siendo el alimento del otro. 
 
Según otros expertos, la evolución de los perros modernos se debe a la domesticación que 
ejerció el humano de manera consciente sobre el lobo:  los humanos tomaron los cachorros del lobo de 
sus cubiles, los adoptaron, alimentaron y posteriormente domesticaron para su beneficio. (Draghi, 
Armando. 1985. p. 91 - 93).  
 
Es aquí  donde comienza una selección que además de ser natural, es la que interviene el 
humano, tanto genética como fenotípica de los caninos y que en lo posterior  lleva al crecimiento de la 
variedad de razas caninas,  propiciando la cría de perros por aspecto, comportamiento y capacidad de 
servicio, lo que actualmente sigue pasando.  
 
 A pesar de que se ha mantenido una fina selección de razas, algunas veces suelen presentarse 
problemas debido a que no son "compatibles" unas con otras. (Maggi, Jorge. 1996. p. 25). 
 
Existen distintas razas dentro de la especie canina; hasta el día de hoy existe más de 
cuatrocientos tipos de especies caninas, de diferentes formas, colores, tamaños y funciones. 
 
Los perros, en etapa reproductiva si hablamos de las hembras alcanzan la madurez sexual 
aproximadamente a los 18 meses de edad dependiendo de la raza. 
 
Pueden tener dos camadas de cachorros por año, en su cualidad reproductiva la hembra gesta 
por 63 días y tienen la capacidad de ovular por lo general de 1 a 10 crías por parto, aunque algunas 
pueden superar este número (hay excepciones). No pasa lo mismo con el macho que puede tener más 
de 600 cachorros por año cuando su apareamiento es controlado. 
 
El perro desde hace cientos de años, sin menospreciar a otras especies que hacen nuestra vida 
tan agradable, fue el primer compañero del humano y que al ser de otra especie, el humano lo ha 







1.1.  El ser humano como transformador de la naturaleza. 
 
El humano primitivo a pesar de ser un integrante más de la naturaleza, en su cambio de 
nómada a sedentario desarrolló la capacidad de manipulación que desembocó en la práctica de 
transformar la misma,  lo que implica la intervención en la flora con el cultivo de ciertas plantas, y en 
la fauna, la caza de animales salvajes para la domesticación y cría de animales. (Precio, E. 1984. p. 1 – 
32). 
       
A medida que aumentó en cantidad la población humana se hizo necesaria una mayor 
superficie para habitar, cultivar y desarrollar sus actividades egocéntricas; como consecuencia, el 
paisaje natural que brinda la tierra, se transformó literalmente en un paisaje civilizado. (Zeuner, F. 
1963. p. 18). 
 
De esta manera, la población humana crece apresuradamente y se desplaza hacia grandes 
ciudades, como consecuencia se desarrolla la comunicación que cada vez hace más estrecha la 
superficie terrestre.  
 
El humano con su expansión y dominio territorial poblacional genera desperdicios los cuales 
hay que eliminar y muchas de las veces terminan contaminando elementos básicos de supervivencia no 
solo para él, sino para toda especie viva del planeta; por ejemplo las corrientes de agua, que en un 
primer momento intentaron satisfacer una necesidad básica e indispensable de supervivencia. 
(Acevedo, Jorge. 1984. p. 32).  
 
Con el desarrollo de nueva tecnología creada por el ingenio humano, ésta permite cercar 
arroyos y ríos con el fin de encauzar la provisión de agua que se obtiene directamente de las grandes 
reservas, la que pueden provenir de las altas cumbres o de capas subterráneas; estos mejoramientos se 
dan para evitar la contaminación que es excesiva e intensa de los recursos de agua, sobre todo en las 
regiones industriales. (Holzapfel, Cristóbal. 1990. p. 23). 
 
Los establecimientos de las grandes industrias, con sus chimeneas humeantes nublan el cielo 
de regiones enteras, el abuso de la energía eléctrica implica un cambio en el paisaje; antes cubierto con 
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1.2.  La cinofilia como práctica de conocimiento. 
 
El humano cuando se propone hacer un cambio en la naturaleza, como es el caso la especie 
canina, lo hace apasionadamente, indaga, experimenta y sustenta de una manera intelectual.  
 
A tal punto de definir esta pasión por los caninos nace la Canofilia o Cinofilia, la misma que 
abarca un amplio campo y  temas de interés de los amantes a los caninos. (Maggi, Jorge. 1996. p. 32). 
 
Si al escuchar un término no muy común como es la Canofilia o Cinofilia, llama la atención y 
nos preocupamos por saber de qué se trata, para comprender de alguna manera estos términos que 
describen cierta actividad humana, hay que aclarar que estos carecen de una base firme para definirlos 
y que por supuesto no hacen un concepto. 
 
Esta labor, efectuada por personas amantes de los perros, mejora la cualidad y calidad tanto de 
tipo como de genotipo de sus perros, haciendo posible la existencia de la población canina, creando 
una distinción del perro de raza pura que permite una selección y en base a ésta un mejoramiento 
continuo  para conservarla y llevarla a los más altos estándares de perfección racial. (Pacheco, Alfonso. 
1996. p. 33). 
 
Este constante mejoramiento requiere de un proceso ascendente que conlleva crear un orden de 
prioridades para el mejoramiento de las distintas razas caninas. 
 
Para ello se debe trabajar en saber con qué tipo de población canina se cuenta, de tal condición 
tener la libertad de elección y selección, por supuesto que esta población tiene que ser de una raza 
específica, ya que si hablamos de la cinofilia, es de partir con la crianza de perros de raza pura, que se 
dirige a un sector poblacional canino dejando como limitante la raza específica, con la cual se va a 




Tomando en cuenta que si no hay muchos ejemplares esta selección es baja y que las 
probabilidades de mejoramiento se verían drásticamente afectadas, si bien es cierto las líneas 
consanguíneas cercanas pueden dar cualidades fenotípicas y genotípicas, también es cierto que es 
probable que los defectos sean  parte de esta consanguinidad y limite el mejoramiento de la raza, ya 
que una depresión consanguínea lleva al fracaso del mejoramiento de la misma. (Maggi, Jorge. 1996. 
p. 48). 
 
El segundo momento de este proceso es importante, ya que lo básico es saber acerca del 
estándar de la raza, para que con su media se procure mejorar las cualidades fenotípicas y genotípicas; 
al criar perros de una media de la raza el poder genético se elevará para su selección, así el criador 
mejorará y aspirará con contribuir a que esta media de raza aumente de nivel.  
 
A continuación es importante mencionar al perro como tal, ya que la idea de tener al mejor, es 
puramente circunstancial, no se podría decir que una raza es mejor que otra, pero sí se puede elegir con 
qué tipo de raza canina se identificó más y cuál fue la que necesitó, elección que le permitió elegir el 
mejor ejemplar que contribuyó al mejoramiento de una raza, con un poder genético de alta 
heterocigosis. (Royal Canin. 2003. p. 168). 
 
Es el criador, pieza importante de este tema, ya que sin él, lo demás es una ilusión, es él quien 
propicia la crianza del perro puro, pero que su condicionamiento está en los factores antes 
mencionados.  
 
La crianza, el mejoramiento de animales en cuanto a estándares de raza, son indudablemente 
cualidades que ha obtenido con la experiencia de su propia crianza y que además debe necesariamente 
tener un conocimiento de la cría del resto del mundo si pretende mejorar. 
 
Por último hay que mencionar a las Instituciones Cinológicas, quienes llevan un control del 
registro genealógico, reglamentos de cría y exposición, son estas instituciones que justifican la 
Cinofilia. (Royal Canin. 2003. p. 58). 
 
Estas asociaciones son conformadas por criadores y estos aceptan las condiciones para el 




1.3.  La dinámica de lo utilitario. 
 
Los seres humanos establecen un diálogo y una interrogante con relación a la naturaleza para 
demostrar lo que es esencial en las cosas, por lo que la experiencia vivencial de los humanos es 
totalmente comunicable.  
 
Según Heidegger, reconocer o identificar lo esencial en  la naturaleza es un largo proceso de 
experiencias entre positivas y negativas.  
 
Para que el ser humano quede integrado en la dinámica del pensamiento utilitario, es 
imprescindible que calcule el beneficio en una determinada actividad, con el fin de transformar todo 
aquello que existe en la naturaleza, en recurso apto para el consumo. (Heidegger, Martín. 1951. p. 25). 
 
El ser humano  desarrolla la capacidad permanente de su inteligencia y habilidad, motivo por el 
cual lleva a que pueda transformar dichos elementos con un fin utilitario para  satisfacer sus 
necesidades.  
 
Esta práctica implica que en la época actual haya un aumento indiscriminado de necesidades, la 
actitud humanan es compulsiva en la búsqueda del consumo, ya que tiene más de lo que necesita. 
  
De este modo la especie canina no escapa a la suerte de todo el resto de la naturaleza, con la 
diferencia que el perro buscó las maneras de adaptarse a una convivencia “amigable” con el ser 
humano; así inició la relación humano-perro, que ha sido muy útil para conseguir un constante cambio 
y progreso. (Di Somma, Giulio. 1991. p. 36). 
 
En este contexto, veo importante mostrar cómo el arte “observa” la relación utilitaria entre el 
humano y el perro.  
 
Las distintas técnicas artísticas, han hecho a lo largo de la historia un homenaje a esta 
complicidad que une afectivamente los canes y sus amos, para mencionar algunas intervenciones tanto 
en la poesía, pintura, escultura, cine, televisión, se ha tenido especial atención con los perros, como se 




∗ El cuadro más antiguo del que se tiene constancia de la presencia de un perro es el 
llamado Perro de Alejandría del 200 a.C. Un cuadro muy por encima de su época por su 
nivel técnico y artístico. (http://egiptoaroma.blogspot.com/2010/03/el-misterioso-perro-
de-alejandria.html).  
 
∗ En el antiguo Egipto, los perros se momificaban al morir, y Anubis, el dios egipcio que 
acompañaba a las almas de los difuntos en el juicio final, se representaba con cabeza de 
chacal y cuerpo de hombre. (Arte Universal. 2009. p. 223). 
 
∗ En la mitología griega, Cerbero (Kérberos, demonio del pozo), también conocido 
como Can Cerberos, era el perro de Hades, un monstruo de tres cabezas, con 
una serpiente en lugar de cola. (http://es.wikipedia.org/wiki/Cerbero). 
 
∗ El perro mencionado en una famosa obra literaria como, la “Odisea”, cuando Ulises llega 
de regreso a su palacio en Itaca, y encuentra a su amado perro Argos, ya viejo y 
agonizante, sobre un lecho de paja, siendo el único que lo reconoció cuando llegó vestido 
de mendigo. (Homero. 1982/2002. p. canto XVII).  
 
∗ En la fe cristiana, en la Edad Media, San Cristóbal ha sido retratado con cabeza de un can. 
(Davy, M. 1996. p. 135).  
 
∗ Jan van Eyck, en la obra "Retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa", óleo sobre tabla, 
82x60, 1434. National Gallery de Londres¸ El perro pone una nota de gracia y desenfado; 
este cuadro es, por así decirlo muy solemne. El detalle del pelo es toda una proeza técnica. 
(Arte Universal. 2009. p. 260).   
 
∗ Jacopo Bassano, "Dos perros de caza atados a un tronco", óleo sobre lienzo, 61 x 80 cm. 







∗ Leandro Bassano, "Las Bodas de Canaán", óleo sobre lienzo, 127 x 203 cm, s. XVI (obra 
y detalle). Museo del Prado. http://elhurgador.blogspot.com/2012/03/pintando-perros-
iii.html 
 
∗ Correggio, "El Rapto de Ganímedes", 1531, óleo sobre lienzo, 163,5 X 70,5 cm. Viena, 
Kunsthistorisches Museum. (Ingo, F. 2005. P. 175). 
 
∗ Tiziano Vecellio o Vecelli, también fue un muy buen conocedor de estos animales. 
 "Venere di Urbino (Venus de Urbino, también conocida como Venus del perrito)". Óleo 
sobre lienzo, 165 × 119 cm., 1538, Galería Uffizi, Florencia. (El Universo. 2006. p. 65). 
 
∗ Rembrandt Harmenszoon van Rijn, "La Ronda Nocturna", 1642, óleo sobre lienzo, 
Rijkmuseum, Ämsterdam (Países Bajos). (Arte Universal. 2009. p. 225). 
 
∗ El perro más enigmático y más estudiado en todas sus formas es; el perro de Las Meninas 
de Velásquez. (El Universo. 2006. p. 89).   
 
∗ En la sorprendente pintura de Goya, con el cuadro  “El perro”,  de la serie,  Las Pinturas 
Negras, un misterio de su inquietante pintura.1820-23, óleo sobre lienzo, 134 X 80 cm. 
Museo del Prado. Madrid-España. (El Universo. 2006. p. 95). 
 
∗ Los impresionistas con el inicio a la Modernidad, les dan a los perros un carácter burgués, 
pintándolos en sus cuadros y los introducen en las salas y en los jardines. (Ingo, F. 2005. 
P. 475-542). 
 
∗ Los pintores franceses del siglo XIX como, Courbert a Monet, de Rendir a Degas, 
pintaron a los canes en el paso del campo a la ciudad y luego viviendo cómodamente 
junto a las familias en Paris. (Geffroy, Gustave. 1892. p. 105).  
 
∗ Claude-Oscar Monet,  "Trofeos de caza",1862.  óleo sobre lienzo, 208,92 x 142,88 cm.  





∗ La colección más famosa y cara de cuadros de perros pertenece a  Cassius Marcellus 
Coolidge “Perros jugando al Póquer”. Fue una colección de 16 cuadros, donde se 
representan a diferentes razas de perros en conductas humanas: jugar al póquer, leer el 
periódico, entre otros. (http://es.wikipedia.org/wiki/Cassius_Marcellus_Coolidge). 
 
∗ En la escultura se ha homenajeado al mejor amigo del hombre con monumentos que 
representan la fidelidad más extrema como es el caso de Hachiko. En abril de 1934, una 
estatua de bronce fue erigida en su honor en la estación de Shibuya, y el propio Hachiko 
estuvo presente el día que se exhibió la obra. 
                       (http://es.wikipedia.org/wiki/Hachik%C5%8D).  
 
∗ Gran Canaria, estos perros los encontramos en la plaza Santa Ana y están mirando a la 
fachada de la Catedral. Autor: fueron modelados por el escultor inglés Adrián Jones, sus 
iniciales A. J. aparecen en las bases de las obras, Técnica en hierro fundido. 
http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2011/06/18/perros-plaza-santa-ana/381177.html. 
 
∗ La escultura de Bobby Greyfriar, un pequeño terrier que estuvo sobre la tumba de su 
dueño durante 14 años hasta que el propio perro falleció; obra que realizó el 




∗ Robert Bradford, utiliza material reciclado, sobre todo objetos de plástico de variados 
colores, con los que hace un sin-número de esculturas de perros de distintas razas. 
http://www.robertbradford.co.uk/. 
 
∗ Escultura de Alexis Mujica, perro guardián 1998, que se encuentra en la entrada al 
Gabinete del Dibujo y la Estampa de Valencia. 
                   http://elperrunodigital.blogspot.com/2007/08/el-perro-en-el-arte-alexis-mujica.html. 
 
 
 ∗ En el cine tenemos a
fín de series, películas, anuncios de televisión.
2005). http://es.wikipedia.org/wiki/Lassie
 
∗ Grandes pintores como 
del hombre. (Ingo, F.
 
∗ Hay cuadros famosos dedicados a los perros como los de Wegman, el gigante cachorro de 
Jeff  Koons, también están los perros existencialistas de Freud,
siglos XIX, XX, y XXI, los perros se han convertidos en actores de películas y también en 
vendedores publicitarios, de distintas marcas.
http://www.jeffkoons.com/.
 
∗ En los dibujos animados también ha
otros, esto por mencionar algunas intervenciones artísticas en alusión al mejor amigo del 
humano: los perros.
 
∗ En la literatura existen muchos autores que dedican sus obras a 
caso del Libro “Cuando los Perros Hablan” de Margot M. de Sicilia, un gran contenido de 







“Cabeza de  perro”,  año 2011 
Técnica: escultura en piedra







 Lassie, sin duda el perro más famoso del mundo, protagonizó un sin 
 (
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Picasso, Calder, Léger, hasta Warhol han pintado al mejor amigo 
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n elegido perros como Sniper, Pluto, Scooby
 (Watts, Steven. 2001. p 132). 
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EL LENGUAJE ARTÍSTICO COMO INSTRUMENTO DE 
EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS. 
 
La utilización funcional de la imagen canina como símbolo de representación en compañía de 
personajes, describen hechos y situaciones diversos a lo largo de la historia, por esta razón el lenguaje 
plástico ha sido el medio de comunicación que ha hecho posible describir la participación de los 
caninos en el arte.  
 
Este medio de comunicación que es especial y relevante en mi trabajo, es el instrumento que 
permite demostrar diversas manifestaciones que provienen de vivencias, emociones y definitivamente 
sentimientos que emana de interacciones que el humano tiene con los demás seres vivos, como es el 
caso con los caninos.  
 
El lenguaje plástico se vuelve imprescindible para aprender, comunicar y expresar, recurso que 
el artista busca y se involucra con diversos materiales que le permiten y posibilitan de manera creativa 
una infinidad de formas. (Beardsley, C. 1990).  
 
De esta manera el lenguaje plástico posibilita la manipulación de diferentes materiales, de 
diversas texturas, por lo que el acercamiento a las producciones plásticas con espontaneidad expresiva, 
estimula y despierta una sensibilidad estética; este lenguaje contribuye al desarrollo de una capacidad 





Hay que mencionar que las diversas posiciones corporales de estos canes también forman parte 
del lenguaje plástico ya que la utilización de sus gestos, actitudes y movimientos al ser representados 
tienen la intención de comunicar.  (Teich, Giorgio Alasia. 1990. p. 245). 
 
La expresión dramática como modo de manifestar su afectividad da cuenta de su importancia 
como protagonistas de  este mundo. (Whitehead. Sarah. 2003. p. 78). 
 
  




Hay que mencionar en primer lugar las diferentes formas de comunicación y representación 
que integran esta área; el lenguaje de la escritura, el lenguaje verbal, el lenguaje musical, 
el lenguaje corporal, el lenguaje audiovisual en conjunto con las tecnológicas e informáticas y por 
supuesto el lenguaje  artístico. (Ruiz Acosta, María José. 1996).  
 
 
2.1.1. Características del lenguaje de la escritura. 
 
∗ El lenguaje escrito como medio de comunicación e información, marca la diferencia entre las 
formas escritas con otras formas de expresión gráfica.  
 
∗ El lenguaje escrito identifica de manera clara palabras y frases escritas muy significativas y 
usuales. (Bastardas B, Albert. 1995. pp. 78-80). 
 
∗ El lenguaje escrito es el que motiva al conocimiento del código escrito a través de palabras y 
frases.  
 
∗ El lenguaje escrito usa diferentes soportes de la lengua escrita como libros, revistas, 







∗ El lenguaje escrito crea un interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, 
instrucciones o descripciones, leídas por otras personas.  
 
∗ El lenguaje escrito como iniciador de la escritura cumple finalidades reales y crea el interés de 
disponer de acuerdo a la convención del sistema de la lengua escrita una linealidad, orientación 
y organización del espacio y gusto por producir mensajes que cada vez son más precisos y 
legibles. (Espejo, Carmen. 1998). 
 
 
2.1.2. Características del lenguaje verbal. 
 
∗ El lenguaje verbal es la capacidad de hablar, escuchar y conversar diferentes actos extraídos de 
la memoria y relatar estas acciones, para explorar conocimientos, expresar y comunicar ideas y 
sentimientos que ayudan a regular la propia conducta del humano. (Ferdinand de Saussure. 
1945).  
 
∗ El lenguaje verbal usa de manera progresiva el léxico, que es variado y preciso, la estructura 
apropiada de frases, la entonación adecuada y la pronunciación clara.  
 
∗ El lenguaje verbal incentiva a participar y escuchar activamente de diferentes situaciones 
habituales de comunicación, mirar al interlocutor, mantener el tema y la aceptación de las 
diferencias. (Garzanti. Aldo. 1974). 
 
∗ El Lenguaje verbal hace comprender los enunciados y los formatos que la convención exige, 
así como el acercamiento a la interpretación de mensajes y relatos orales producidos por 
diferentes medios.  
 
∗ El lenguaje verbal necesita de una correcta utilización de las normas que rigen el intercambio 






∗ El lenguaje verbal crea el interés por participar en interacciones orales en diferentes lenguas 




2.1.3. Características del lenguaje musical. 
 
∗ El lenguaje musical posibilita el desarrollo de capacidades vinculadas con la percepción 
constante de diferentes posibilidades sonoras de la voz producidas por el propio cuerpo como 
es el canto. 
 
∗ El lenguaje musical propone una exploración constante y la utilización de objetos sonoros 
e instrumentos musicales que con su manipulación crean los sonidos.  
 
∗ El lenguaje musical incentiva la utilización de los sonidos que se hallan para la interpretación y 
posteriormente para la creación musical. 
 
∗ El lenguaje musical hace un reconocimiento de sonidos del entorno natural y social, la 
implementación de rasgos distintivos con algunos contrastes básicos  (largos o cortos, fuertes o 
suaves, agudos o graves).  
 
∗ El Lenguaje musical hace posible una constante participación de diferentes obras musicales en 
el entorno social y el disfrute en la interpretación de canciones, juegos musicales y danzas. 
 
∗ El lenguaje musical permite estimular habilidades y destrezas para  que la comprensión de 
sonidos den un sentido expresivo y comunicativo, favoreciendo el despertar de una 
sensibilidad estética con diferentes manifestaciones musicales de distintas características. 








2.1.4. Características del lenguaje corporal. 
 
∗ El lenguaje corporal no es otra cosa que utilizar el cuerpo para descubrir y experimentar con 
gestos y movimiento, recursos estos de expresión y comunicación representativa.  
 
∗ El lenguaje corporal es el resultado de la consideración lúdica y simbólica  de la expresión 
dramática que se manifiesta con el movimiento o no del cuerpo humano, como una manera 
más de sensibilidad y de manifestación estética. (Knapp, Mark L. 1995). 
 
∗ El lenguaje corporal con intención comunicativa y expresiva de las posibilidades motrices del 
propio cuerpo, crea un interés de relación con el  espacio y el tiempo. 
 
∗ El lenguaje corporal es la representación espontánea de personajes, actividades de 
dramatización, danzas, hechos y situaciones de juegos simbólicos de expresión corporal ya 




2.1.5. Características de los lenguajes tecnológicos, (audiovisuales e 
informáticos). 
 
∗ El lenguaje usa instrumentos tecnológicos como el ordenador, cámara o reproductores de 
sonidos e imágenes, de tal manera estos son elementos de comunicación. 
 
∗ El uso de lenguajes tecnológicos hacen posible el acercamiento a producciones audiovisuales 
como películas, dibujos animados o videojuegos.  
 








∗ Los lenguajes tecnológicos proponen una conciencia de la necesidad de un uso moderado de 
los medios audiovisuales e informáticos como medios de información y comunicación. 
 
∗ Los lenguajes tecnológicos desarrollan habilidades expresivas por medios diferentes como los 
técnicos propios de los lenguajes audiovisuales e informáticos y crean una valoración crítica de 
sus contenidos y de una nueva apreciación estética. (Sosa Flores, Miguel. 2006). 
 
 
2.1.6. Características del lenguaje artístico. 
 
∗ El lenguaje artístico expresa y comunica a través de la imagen. 
 
∗ El lenguaje artístico desarrolla las diferentes habilidades expresivas, utilizando los diferentes 
medios, materiales y técnicas propias de las expresiones artísticas, creando el interés por 
explorar sus variadas posibilidades, de disfrutar con sus producciones y de compartir con los 
demás las experiencias comunicativas y estéticas. (Hall, J. 1987). 
 
∗ El lenguaje artístico crea una necesidad de contemplación y motiva la observación, creando el 
gusto de experimentar y explorar las posibilidades expresivas de los gestos, los movimientos, 
los colores y las texturas. (Chevalier, J. 1999). 
 
∗ El lenguaje artístico hace posible desarrollar una sensibilidad estética y de actitudes positivas 
hacia las producciones artísticas. (Barthes, Roland. 1967). 
 
 
2.2. Los significantes: portadores de sentimientos. 
 
Para desarrollar este tema hay que definir el término significante que se utiliza 




 “Es aquel componente material o casi material del signo lingüístico y que tiene la función de 
apuntar hacia el significado (representación mental o concepto que corresponde a esa imagen fónica).” 
(p. 25).  
 
Por lo tanto, se puede decir que el significante como medio de comunicación posibilita el 
desarrollo de actitudes que pueden ser positivas o negativas, provocativas, sugerentes  o inofensivas, 
despertando tal vez en el espectador algún tipo de sensibilidad o simplemente curiosidad por conocer 
otro medio de comunicación, ya que la curiosidad es y ha sido el vínculo a un acercamiento progresivo 
a los significantes y sus significados, que de una u otra manera han creado mensajes comunicativos en 
contextos ya conocidos.  
 
Este tipo de lenguaje semiótico contribuye, de manera complementaria, al desarrollo integral 
de la imaginación y a la creatividad para construir y  mostrar a los diferentes grupos sociales como 
protagonistas de acontecimientos del mundo. (Hall, J. 1987).  
 
Los significantes además de ser  instrumentos de relación comunicativa, son una herramienta o 
el instrumento fundamental de intercambio cultural que permiten expresar y gestionar emociones con 




2.3. La metáfora como vehículo comunicativo. 
 
La metáfora ha sido utilizada en todos los tiempos como medio de comunicación, la metáfora 
alcanza su máxima expresión a principios del siglo XX (París - 1924), su uso metafórico en el arte la 
adoptan las corrientes vanguardistas, ya que su utilización era de suma importancia en la literatura y  
particularmente en la poesía, donde ha alcanzado su más bella expresión. (Wheelwright, Philip. 1979). 
 
El arte pictórico se ha convertido en el mundo metafórico por excelencia, ya que ha utilizado 







Se intenta comprender con la utilización de las metáforas, los aspectos surrealistas de la 
realidad y que escapan a toda lógica, moral y estética, esta corriente utilizó el diálogo entre lo 
consciente y lo inconsciente para encontrar un mundo intermedio, subliminal y unir imágenes que 
pueden significar varias cosas a la vez. (Oliveras, Elena. 1993). 
 
La metáfora como medio comunicativo es utilizada por los artistas para expresar su estado 
espiritual más emotivo e íntimo, por mencionar unos ejemplos, los sentimientos: del amor, el dolor, la 
pasión, el olvido, la soledad, la unión, la mística, entre otros y que simbolizan al ser humano. 
(Chandler, Daniel. 2002).  
 
La metáfora proporciona alas a los artistas para poner a volar su imaginación, manejan esta 
herramienta para poder expresar lo inexpresable, su mundo, el de un ser soñador. 
 
La metáfora, se sirve de las imágenes oníricas para reflexionar sobre el sentido vivencial y 
proponer a la par una crítica social. 
 
Los artistas utilizan la metáfora para captar y expresar su visión del mundo y su actitud ante la 
vida.  
 
El estudio de mecanismos semánticos que contiene la metáfora, fijan límites con el símbolo y 
la alegoría, realizando un análisis detallado de las distintas variantes metafóricas utilizadas en las artes 
plásticas, para crear la posibilidad de abrir nuevas vías metodológicas y de compresión del fenómeno 
artístico. (Fuga, Antonella. 2004). 
 
También hay que tomar en cuenta la expresión metafórica del arte que ha sido representada con 









CAPÍTULO  III 
 
 
EXPLICACIÓN DE LA RELACIÓN HOMBRE – PERRO EN UNA OBRA 
PLÁSTICA. 
 
En toda época -inclusive la contemporánea- el perro es una constante en la vida de los artistas, 
su intervención ha sido importante tanto en la historia de la humanidad como en la historia del arte, ya 
que varios artistas lo han tomado como referente de estudio y como aporte esencial de hechos o 
costumbres de cada época,  lo que ha motivado plasmarlos en sus obras y en diferentes técnicas como: 
la pintura, la cerámica, la escultura, el grabado y otras manifestaciones visuales. 
 
Soy un cinófilo de convicción, por tal motivo siento tener la potestad para emblematizar a los 
caninos, ya que mi experiencia de vida como criador, manejador y entrenador de perros ha creado una 
relación afectiva cercana a esta especie y quiero rendir un homenaje a su nobleza y por supuesto, a la 
participación en un tiempo muy importante de mi vida, razón por la que en este período creativo y 
como profesional del arte, comprendo más que nunca que el humano tiene un vínculo muy estrecho 
con otras especies no-humanas.  
 
 
3.1. Las primeras apariciones artísticas del perro que reflejan la 
importancia de su socialización. 
 
En La Prehistoria nuestros antepasados, entre los años 30.000 y 15.000 a.C. 





Las de Altamira (Cantabria – España) o Lascaux (Dordoña – Francia),  donde todavía no se 
sabe con certeza el porqué de las interpretaciones o escenas de dibujos con imágenes de animales, en 
cuevas con mala iluminación, con humedad y de difícil acceso. 
   
Los canes se relacionan, culturalmente, con la magia y supersticiones, interpretaciones que se 
han dado a estas manifestaciones artísticas, se dice que al dibujar la imagen se garantiza la caza, con lo 
que la presa era el animal plasmado por los antiguos artistas y se aseguraba el alimento futuro de los 
primeros habitantes de este mundo, los animales que se dibujaron para el consumo eran por Ej.: 
caballos, bueyes, renos, ciervos entre otros. (Gombrich, Ernst. 1997). 
 
El perro aparece en estas escenas de caza aproximadamente hacia el 10.000 a. C. como 
protagonista y ayudante en esa tarea, lo cual supone su previa domesticación brindándole al hombre su 




En la Civilización Egipcia.- El dios egipcio Anubis en una primera interpretación,  se 
dice fue representado como chacal o lobo, pero luego se hace otros comentarios, en la que se indica 
con seguridad que se trataba de un perro.  
 
Es probable que la raza canina con la que se lo relaciona en esta representación sea la de un 
galgo egipcio, que no era oscuro como el dios, pero presentaba una estatura considerable, hocico largo 
y puntiagudo o acuñado, orejas erguidas, patas largas y ágiles con su cola corta y enroscada.  
 
Se lo descubre por primera en vez en la tumba de Ti, correspondiente a la dinastía V (alrededor 
de 2600 a.C.). (Pinch, Geraldine. 2002). 
 
Entre las representaciones caninas se pueden destacar las que hacen referencia a diferentes 
escenas de caza, imágenes pintadas en murales de la tumba del Faraón, labrados y formas de figuras 
caninas en objetos de uso cotidiano, que han sido encontradas en distintas excavaciones arqueológicas. 




En la Civilización Griega.- El más imponente perro conocido en Grecia era un moloso, 
un gran mastín mesopotámico apreciado por estas antiguas civilizaciones y utilizados para cazar y 
posteriormente como parte de su fuerza de combate por ejemplo; la segunda guerra pérsica, Jerjes 
llevaba como parte de esta fuerza de combate a poderosos molosos que impresionaron a los griegos.  
 
Esta suposiciones muchas de las veces son interpretaciones dadas por historiadores que no 
suelen ser confiables, mucha de estas conclusiones se basan en las pruebas expuestas por pinturas, 
esculturas y cerámicas, que revelan estas escenas de vida cotidiana, de caza y de combates, diseñadas 
con gran hermosura que caracteriza el arte griego. (Palmer, Joan. 1998). 
 
La participación de los animales en esta civilización hace suponer la gran importancia que 
tiene el arte etológico para ser plasmados con gran detalle y sensibilidad, y se  demuestra una atención 




En la Civilización Romana.- Sin duda una de las imágenes más representativas de esta 
época es la “loba Capitolina”, actualmente se duda de su origen, pero  es un símbolo emblemático de la 
cultura romana. (Arte Universal, 2009. p. 20). 
 
En Roma existían varias razas muchas de las cuales se las seleccionaban para enfrentamientos 
de lucha que se realizaban en los coliseos romanos, otras para la caza y los de raza mediana en 
actividades menores como cazadores de presas de menor tamaño o simplemente como falderos o de 
compañía en el hogar que compartían con los nobles, hoy se los conoce como "perros de familia". 
 
Está claro que siempre un perro grande destinado a la lucha, caza o actividad bélica tiene que 
tener cuidados especiales y por supuesto un entrenamiento particular, razón por la cual accedían a estas 
especies la familias de gran poder económico de la época. (Palmer, Joan. 1998). 
 
Este tipo de interpretación se los encuentra en varios mosaicos, relieves de sarcófagos, 
cerámicas, pinturas y escultura que describen los comentarios antes mencionados, en esta época ya se 
realizó un mosaico que servían de advertencia a los visitantes para que tengan cuidado con el perro, 
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frase que se hizo popular hasta hoy, como por ejemplo: "Cave canem" (cuidado con el perro). (Arte 
Universal, 2009. p. 275). 
 
 
En la Edad Media.- (473-1453), como consecuencia de la caída  del imperio romano, la 
especie canina soportó un período sombrío, todo lo logrado hasta la época con esta especie se  hecho 
por la borda, pues muchos fueron abandonados por sus amos.   
 
Como consecuencia los canes habían tenido un retroceso en su domesticación hacia un estado 
semisalvaje.  
 
En su reordenamiento del continente europeo, la especie canina retrocedía en su evolución, 
pasando muchos de ellos de un estado doméstico a  una etapa salvaje, sus necesidades cambiaron, tanto 
en carácter como en temperamento, despertando su instinto de supervivencia, dedicándose a la caza y a 
alimentarse de cadáveres que desenterraban volviéndose carroñeros; como consecuencia los canes eran 
mal visto por los habitantes del Medioevo, creando y fantaseando mitos que denigraban a la especie 
canina.  
 
Con la mejora de los tiempos y el pasar de los siglos el perro recuperó la confianza del humano 
y pasó a ocupar nuevamente el lugar que le corresponde, como ayudante en la caza, perro de pastoreo o 
acompañante de  familia, en esta época pocas fueron las interpretaciones artísticas relacionadas con 
perros. (Maggi, Jorge. 1997). 
 
 
En el Renacimiento el perro toma un papel importante y su presencia en las 
representaciones artísticas es causa para su popularidad y relevancia, ya que los nobles se retrataban 
con sus mascotas sean estos de compañía o en escenas de caza, incluso la iglesia utiliza la imagen de la 
especie canina para fines religiosos. 
 
En esta época empieza a tener presencia el perro de compañía conocido en la actualidad como 
perro faldero. Ticiano es uno de los artistas que incorpora a la especie canina con gran interés, retrata a 
Carlos V con su perro grande de color blanco y señas habanas, con la mano izquierda sostiene al can  
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del collar, probablemente es un perro de su jauría o que simplemente hacia compañía en casa, otras 
obras de su autoría que muestran la imagen de los perros en este caso falderos como; “Danae”, y en 
“La Venus de Urbino”. (Arte Universal, 2009. p. 78, 80, 81). 
 
Veronés también incorpora a los perros en sus obras, así se demuestra en la pintura “Venus y 
Adonis” en la que se observa a parte de la pareja a un niño abrazando a uno de los perros, este es de 
raza mediana y de pelo corto, dejando en claro el interés de los nobles y burgueses de consentir a sus 
mascotas, estas obras hacen presumir a los cinófilos actuales que en el renacimiento los burgueses ya 
consentían a las mascotas caninas, dividiéndolas en perros de caza y en perros de compañía o falderos. 
(Arte Universal, 2009. p. 84). 
 
Los perros de raza pequeña aparecen en retratos, especialmente con mujeres de alta sociedad, 
dejando en claro que la imagen del perro era un indicador de distinción clasista de la época. 
 
En el caso de la escultura el artista renacentista no muestra interés de incorporar  al perro en 
sus obras; muy pocos artistas practican el vaciado en bronce para destinarlo a trabajar la figura canina. 
 
Cellini es uno de los pocos escultores que incluyen en sus obras al can, por mencionar una 
figura, la modelación de un sabueso en bronce; la perfección del estudio anatómico del perro y la 
sensibilidad con la que plasma en esta obra, consigue un retrato canino destacando la fidelidad en su 
expresión. (http://el-perro-y-el-arte.html). 
 
En la escultora del renacimiento del resto de Europa, Jean Goujon es el artista que utiliza la 
imagen del perro en sus obras, “Diana y el ciervo (1554)” con las que claramente muestra a los nobles 
de la época, el interés que estos tenían de incorporar a los perros de sus jaurías en las actividades de 




En el siglo XVII  el aumento de las razas caninas era considerable, todo se relaciona con 







Luis XIV, gobernante que gastó fortunas en mantener sus jaurías, sus perros predilectos de 
caza, eran manejados y consentidos por su servidumbre.  
 
Hay que mencionar a su corte, quienes también tenían sus propias jaurías destinadas al deporte 
de caza, visitantes y representantes de la nobleza extranjera quedaban maravillados ante el lujo de esos 
ritos de cacería y de la belleza de los perros, lo que motivó la cría de estos perros, razas como: el  
lebrel, pointer, perdigueros hispanos,  braco alemán entre otras,  son las favoritas para retratarlos en 
diferentes obras pictóricas y escultóricas en la época.  
 
El pintor francés Jean-Baptiste Oudry, artista que era conocido ya que en sus obras integraba  
animales y escenas de caza con perros,  era el  pintor oficial de las cacerías reales,  recibía encargos de 
retratar a los favoritos de las jaurías en escenas de caza reales. El museo del Louvre conserva pinturas 





En la Revolución Francesa, siglo XVIII, por cambios en las costumbres de 
convivencia en Europa, por circunstancias como el crecimiento de la ciudad y con los cambios que esta 
exige, aparecen perros de raza pequeña y de temperamento más tranquilo. 
 
Las pinturas con presencia de perros pueden observarse en esta época en obras de pintores 
italianos, holandeses, alemanes, españoles, los perros aparecen en temas como; paisajes, marinas, 
retratos ilustres, aldeanos con perros, entre otros. (Ingo, F. 2005). 
 
En el mismo siglo en Inglaterra, a consecuencia de los éxitos obtenidos por los temas hípicos y 
de caza, las representaciones de perros se multiplican, debido a las costumbres aristocráticas de la caza. 
 
También Velázquez con su obra “Las Meninas” y Goya en la obra, “ el perro”, magistrales 
artistas que expresan en sus manifestaciones pictóricas la preferencia y el cariño que tenían los 





indicadores de la importancia que tenían estos en sus vidas. (Libsa. 2006. p. 385), (El Universo. 2006. 
p. 95). 
 
El artista francés Auguste Nicolás Caín, es uno de los escultores que se dedico al estudio del 
arte etológico y quien se preocupa del más mínimo de los detalles para representar a los perros de caza 




En el Siglo XIX, posterior a la Revolución Francesa, se consolida la democracia y 
desaparecen varios privilegios que tenían los nobles, en particular los concernientes a la caza con 
canes, esto dio lugar a un nuevo comienzo para los perros. 
 
Los artistas estudiaron a los perros con mayor atención, los caninos son cada vez menos un 
relleno utilizable en escenas de la caza, toman importancia y se convierten en un indiscutible 
protagonista del arte etológico. (Ingo, F. 2005). 
 
Los pintores, particularmente los interesados por este auge del arte animalista, profundizan su 
estudio en la anatomía, cualidades y actitudes particulares que los perros podían proporcionarles. 
 
Con la aparición de las vanguardias los impresionistas como Claude Monet, quien representó 
un retrato de una mujer con un perro de color blanco, el que posa en la obra " Camille con un perrito", 
1866 ", quien además realiza varios retratos de otros caninos, le da importancia e incorpora a los 
caninos en sus obras. http://elhurgador.blogspot.com/2012/05/pintando-perros-xii.html 
 
Renoir fue otro artista que dio importancia a los caninos, realizando composiciones que 
muestran el interés de plasmar a los perros en sus pinturas, “La hostería de Mére Anthony, 1866”. (El 
Universo. 2006. p. 34). 
 
Toulouse-Lautrec, también hizo retratos de perros que pertenecían a los aristócratas; en otras 






Conde Alphonse de Toulouse Lautrec)". http://elhurgador.blogspot.com/2012/05/pintando-perros-
xii.html 
 
Pierre Bonnard con su obra “Dos caniches. 1891”,  reconocidos como cinófilo de la época y 
amante de la hermosura que la apariencia de los canes le proporcionaba, los retratan con sus familias 
en sus obras de encargo. http://www.abcgallery.com/B/bonnard/bonnard.html 
 
Los artistas interesados por el arte etológico, se inclinan por ejemplares de pedigree, ya que la 
presencia de una variada especie como la canina, proporcionaban cualidades fenotípicas que 
entusiasmaban a los criadores de perros. 
 
A diferencia, Paul Gauguin quien consagra su pintura a los perros de origen mestizo, sin 
pedigree, simplemente representando a la raza canina sin distinción racial explícita, como en el caso de 
"Divertimiento". (El Universo. 2006. p. 68). 
 
En este siglo, la política es criticada y abordada con temas caricaturescos, alcanzando una gran 
producción de temas que abordaban motivos antropomorfos de animales.  
 
En múltiples contenidos los artistas representaron a individuos zoomorfizados que 
frecuentemente tenían características caninas, con los cuales hacían ironías para poner en ridículo a 




3.2. Los  Cinófilos  y  amantes  de  la  Especie  Canina que los hacen 
retratar en obras artísticas  públicas y privadas. 
 
Se ha considerado al arte como medio de expresión del ser y de lo sensible, por esta razón los 
cinófilos lo han adoptado para manifestar y encargar la realización de diversas obras caninas, en las 




La actividad artística que tiene la cualidad de demostrar y expresar, utiliza este medio y amplía 
la diversidad de visiones teóricas y prácticas que han existido sobre el vínculo entre hombre-perro y 
arte. 
 
En un principio los registros de imágenes caninas artísticas se las han ubicado hacia el año 
10.000 A.C., demostrando escenas de cacería, posteriormente en la Mesopotamia, existen 
representaciones escultóricas que comunican su participación e importancia en su sociedad. 
 
Desde las antiguas civilizaciones hasta hoy, el perro ha participado en la vida cotidiana de la 
humanidad, lo que ha motivado a ser considerado el mejor amigo natural del hombre, mereciéndose el 
respeto y la protección que le puede brindar el humano, creando con algunos amantes a los perros la 
posibilidad de utilizar el arte para plasmarlo y dejar en evidencia la variedad de las razas caninas 
existentes a través de cada época. 
 
El arte iconográfico refleja con la figura canina el aprecio que los hombres han sentido desde 
siempre para dar lugar al espacio que ocupa el perro en el arte de todos los países y de todas las épocas. 
 
Las figuras que muestran la participación de los perros en el arte son innumerables, desde las 
escenas de caza de los bajorrelieves asirios así como en los tapices que personalizan al emperador 
 Maximiliano y al rey Francisco I en escenas de caza. 
 
Imágenes de perros se encuentran en los diferentes continentes, aparecen en las decoraciones 
de las ánforas griegas, en piedras esculpidas de jade y procesos cerámicos en porcelanas del lejano 
Oriente, también se les encuentra como tótems gigantescos en la civilización precolombina. (Arte 
Universal, 2009). 
 
La cinofilia se contagia en la aristocracia con reyes y princesas: Enrique III de Francia, Felipe 
IV de España y Enriqueta de Inglaterra encargaron a los artistas retratos con uno o varios perros o 
solicitar figurar en las escenas de casería con sus jauría; el artista Oudry era considerado como el 
retratista oficial de los perros de Luis XIV, quien pintaba a los perros de la corte y sus jaurías reales. 
 
Muchos pintores han reservado en sus cuadros un lugar al perro, entre ellos: Murillo, Watteau, 





En la iglesia también hay imágenes iconográficas caninas, por ejemplo el perro que 
acompañaba a San Roque, y que diariamente le llevaba el pan a su retiro de ermitaño, el cual figura en 
las vidrieras de las iglesias así como en los sepulcros, una interpretación que simboliza a la fidelidad. 
(http://verdadescristianas.blogcindario.com/2010/02/03382-san-roque-confesor-vidas-de-santos.html.) 
 
Por el contrario en el mismo ámbito religioso se le considera al perro de lanas de Fausto como 
la encarnación del diablo o Satanás. (http://5495fy49wfj9w8fu938h49fd8h39fh9432fhu.blogspot.com/) 
 
Otra interpretación artística del perro es la de Hachiko, un  perro de raza Akita  quien 
acompañó a su amo hasta su muerte; en su honor fue erigido un monumento al perro fiel, interpretación 
de vaciado en bronce en la estación de Shibuya, en abril de 1934;  la obra fue fundida en la Segunda 
Guerra Mundial, posteriormente se estableció otra imagen escultórica en agosto de 1947 y que 
permanece hasta la fecha. ( The Japan Times, Junio 25, 2009.) 
 
Otro de los importantes monumentos dedicados a los perros es el que se dedicó a los Perros de 
Guerra del Cuerpo de Guam con el fin de honrar a los perros que sirvieron en el Pacífico durante la 
Segunda Guerra Mundial.  
 
Los perros que salvaron vidas y que también se le erigió un monumento es a Balto y su equipo, 
estos entregaron medicamentos a 655 millas de Nome, en Alaska durante una fuerte tormenta, logrando 
salvar las vidas de hombres, mujeres y niños azotados por una epidemia de difteria. El escultor 
Frederick G.R. Roth realizó la interpretación de Balto. (Elizabeth cody kimmel, 1986 Balto y la gran 
carrera, editorial Random House Mondadori). 
 
Para terminar mencionaré la obra que se encuentra en el Zoológico de Barcelona que es un 
monumento al Perro Abandonado propuesto por la Asociación para la protección de animales y 
plantas. La obra representa a un perro hambriento y de mirada triste, es un vaciado en bronce, la misma 
que fue realizada por la escultora Aldomà Puig en 1978. 







3.3. El Arte Etológico en la Contemporaneidad. 
 
El vínculo entre los seres humanos, el mundo animal y el arte ha sido siempre una constante 
que viene plasmándose bajo las variadas interpretaciones artísticas.   
 
El uso de un arte etológico contemporáneo abre  paso a un pensamiento crítico y reflexivo 
sobre la sociedad y su contexto que vincula a la comunidad en general, por lo tanto los artistas 
requieren de la participación de la audiencia como parte específica de su propuesta artística. 
 
Al utilizar el arte etológico, los amantes a la naturaleza desean que la sociedad en general sea 
participativa, ya que el ambiente físico, semántico y cultural es el material que da vida a la obra, con la 
que se demuestra una construcción de identidad. 
 
Estas imágenes creativas transmiten una información visual con las que proponen reflexiones 
sociales en esta época, muchas de ellas exaltan y manifiestan sentimientos de  alago, o por el contrario 
se utiliza para protestar sobre ciertos absurdos de políticos o personajes públicos que con sus 
desaciertos provocan esta crítica e ironía social. 
 
Las sensaciones, como la sensibilidad, la espiritualidad, el amor, el odio, la fidelidad, o la 
desidia, entre otros sentimientos,  invitan a reflexionar sobre la arrogancia y la prepotencia que el 
humano ha adoptado en estos tiempos.  
 
La experiencia teórico-práctica y de investigación artística inquieta al artista a proyectar de una 
manera perspicaz y plantear los enigmas más o menos cercanos, desde propuestas estéticas con el 
objetivo de proponer diálogos con el espectador.  
 
 El arte etológico invita a compartir símbolos y roles que son resueltos por los artistas 
plásticamente y que merecen de la atención de la sociedad contemporánea, obras que pretenden 
provocar inquietudes y dudas, de un eclecticismo social.  
 
El artista que incursiona en el arte etológico sigue proyectándose con la herramienta creativa 









CAPÍTULO  IV 
 
 





Hay que tener claro que los procesos mentales superiores que rigen el comportamiento humano 
están gobernados por principios distintos de aquellos que rigen el comportamiento animal.  La 
“acción” canina salta del instinto de supervivencia y su afectividad es producto de un reflejo 
condicionado simple. 
 
Sin dejar de ser objetivo en cuanto al estado reflexivo de inteligencia y de cualquier proceso 
mental similar al del ser humano quiero exaltar los valores de lealtad y fidelidad que un animal 
utilitario -como el perro- ha demostrado desde la existencia de la humanidad. 
         
Identificar y fundamentar la correcta práctica de la cinofilia para fomentar su  importancia, 
fortaleciendo  la dualidad hombre-perro al destacar en la escala de valores los sentimientos del hombre 
hacia un animal domesticado que vive y actúa para hacerse grato a los ojos de su amo. 
 
Los cinófilos manifiestan que, con la tenencia de un animal domesticado, se llega a 




A través de la imagen los sentimientos que circundan la relación “hombre-perro” transmiten al 
espectador la información necesaria para sugestionar las emociones que el autor quiere expresar con la 
obra plástica. 
 
Por último hacer que el espectador comprenda que estos sentimientos organizan sentidos que 







Saber que el humano forma parte esencial del reino animal y por lo tanto compartimos 
características de supervivencia con otros animales, diferenciándonos por tipologías exclusivas que nos 
separan de todos ellos, la más importante es la cultura, cualidad que ha marcado una gran diferencia del 
resto de las especies que habitan nuestro planeta.    
 
Es importante aclarar que hay una gran diferencia entre el comportamiento humano y el 
comportamiento animal,  si bien es cierto los perros poseen atributos que son emocionalmente 
similares a los humanos, estos no llegan de ninguna manera a acercarse a nuestra capacidad de 
pensamiento.  
 
Por lo tanto,  la inteligencia, el pensamiento y la capacidad reflexiva son características que nos 
identifican como seres humanos y estas cualidades deberían ayudarnos a cambiar la mala actitud que 
implica un comportamiento autoritario, expansivo y destructivo con el resto de las especies, de esta 
manera es importante reflexionar el tema del bienestar animal. 
 
Aprender que detrás de una imagen hay otros sentidos que no se aprecian en primera instancia, 
las formas, los colores, los símbolos, entre otros elementos que conforman una obra y se  relacionan 
entre sí, dan información no apreciada a simple vista, estos se descubren a medida que se desarrolla el 





Comprender que a través de un significante se puede motivar a las personas para crear 
pensamientos de admiración y respeto a otra especie, en este caso la canina, para demostrar como ésta 
se ha convertido en “la mejor amiga del hombre”.   
 
Ampliar el conocimiento del espectador para comprender que a través de una representación 
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